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第2巻 1号一一84
図1 相談に対する期待と相談員の対応、(単位% 重復回答有り〉
Pro Pamilia/労働者 カリタス会/新教奉 その{也、複数の相談
期{与|樹止刷附 仕活動(Diakonie) f巧
対応 (総数124名) (総数34名) (総数49名)
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